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RESUMEN 
“Reflexionando la gestión desde la implementación de la buena práctica Eco orquesta carlina de 
la IE “San Carlos de Monsefu” es un trabajo académico de naturaleza pedagógica, que tiene por 
razón primordial, el ejercicio de la reflexión y sistematización de una iniciativa innovadora, 
brindando especial atención al rol de la gestión escolar como dinamizadora de buenas prácticas 
(en adelante BP). El presente trabajo tiene como objetivos, describir los fundamentos 
pedagógicos para la implementación de la BP “Eco orquesta carlina” y explicar los 
componentes metodológicos para su implementación. Toma como referencia la teoría de las 
inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner. Según Shannon (2013) Gardner refiere a 
la inteligencia musical “como una facilidad en la composición, la interpretación, la 
transformación, y la valoración de todo tipo de música y sonidos” (p. 14). Inclusive se ha 
sostenido la necesidad de musicalizar las sesiones de aprendizaje; vinculando los contenidos 
como también experiencias de aprendizaje a la creación musical. Para lo cual se integra a la 
comunidad educativa (maestro/as, padres y madres de familia y alumnos) en la tarea de elaborar 
instrumentos musicales usando material reciclado; que luego son usados para acompañar 
melódicamente las composiciones musicales elaboradas por los mismos escolares; a partir de 
adaptar música presente en el contexto local y regional. Resultado de la experiencia es que los 
estudiantes innovan y crean textos adaptándolos a los diversos ritmos musicales, desarrollan 
habilidades para elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclados y fortalecen 
su autoestima cuando sus producciones musicales son reconocidas y estimuladas. Una 
conclusión de relevancia es que el desarrollo de BP en la IE, tienen una repercusión de alta 
significatividad y relevancia para los aprendizajes escolares y para la gestión de I.E, siempre y 
cuando encuentran respaldo y acompañamiento por parte del equipo directivo. 
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El desarrollo de una gestión escolar sustentada en el liderazgo pedagógico, adquiere matice muy 
especiales, en el marco del desarrollo de la presente BP. Asi por ejemplo, la BP “Eco orquesta 
carlina” (en adelante EOC) otorgó especial énfasis al “Establecimiento de metas”. Dándose el 
caso que después de una reunión de trabajo con los docentes, en la que se analizó la 
problemática del desarrollo de la IM, que se visualizó la necesidad de encontrar respuestas 
creativas y distintas a las que usualmente se habían venido implementando. Ya en la segunda 
reunión, recogiendo experiencias desarrolladas por la docente Juana Arévalo, se propuso la 
posibilidad de incorporar la elaboración de instrumentos con material reciclado y la posterior 
producción de sus propias composiciones, a través de melodías existentes en su entorno local y 
regional. Propuesta que fue recibida con entusiasmo por la comunidad docente, aunque con 
dudas respecto de cómo llevarla a cabo. Una tercera reunión de trabajo con los padres y madres 
de familia; permitieron familiarizarlos  con la expectativa de promover el desarrollo de la 
inteligencia musical de sus menores hijos, a partir de  involucrarlos en un proceso de 
elaboración de instrumentos. Ya en el aula, los docentes despertaron la expectativa de los 
estudiantes, proponiéndoles convertir en creadores de instrumentos.  Esta dinámica de 
comunicación de objetivos hacia los diversos estamentos contribuyó a la construcción de lo que 
Bolívar (2009) denomina visión compartida; la consolidación de una misión común entre los 
integrantes de la comunidad educativa. 
En lo referido al planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, por 
ejemplo relevante fue también, potenciar el proceso de construcción curricular, de manera que 
desde el mismo se operativizara la propuesta alternativa. Un espacio primordial fueron las 
reuniones de trabajo, las mismas que permitieron dialogar con entusiasmo y capacidad 
propositiva de cada docente, para visualizar las posibilidades interdisciplinares de la 
experiencia; los diversos logros de aprendizaje susceptibles de ser desarrollados, las  actividades 
a programar, asi como las posibilidades de transformación social creativa; desde la experiencia.  
Este proceso repercutió positivamente en el desarrollo de las habilidades del equipo directivo; 
pues permitió potenciar la escucha activa, habilidad comunicativa vital para incorporar los 
aportes de los docentes; también la asertividad para comunicar adecuadamente las 
características del proyecto de aprendizaje.  
Respecto de la promoción y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes, la 
necesidad de potenciar las habilidades docentes para el uso de material reciclado en la 
producción de instrumentos musicales, encontró en el uso de videos tutoriales para la 
elaboración de los mismos; un excelente apoyo. Después de crear un grupo Facebook 
denominado “Docentes carlinos”, se propuso diversos videos que contenían procedimientos 
para la elaboración de los mismos. Este procedimiento, sencillo y muy económico generó un 
gran interés entre los docentes participantes del proyecto; quienes inclusive se animaron a 
compartir otros videos. Convirtiéndose este espacio virtual en una experiencia de 
interaprendizaje, que potenció las habilidades docentes. Proceso formativo que quedó 
demostrado, cuando los docentes condujeron en sus aulas, la visualización de videos hacia sus 
padres y alumnos; y se produjeron diversos instrumentos musicales con material reciclado: 
palos de lluvia, sonajas, xilófonos de agua, flautas, etc. 
 En lo concerniente a la gestión curricular, la experiencia ha implicado superar la desatención 
curricular a la cultura y arte musical; y en su lugar favorecer la inserción de cultores, canciones 
y sonidos locales y regionales. También la incorporación de metodologías que favorezcan tanto 
la apreciación, como la expresión musical. Pero también la línea temática del clima institucional 
ha sido atendida; al lograr integrar al padre y madre de familia (apoyando elaboración de 
instrumentos musicales, por ejemplo); como también a la comunidad docente (planificando de 
manera colegiada); en favor de la inteligencia musical. La tercera línea temática, fortalece la 
gestión y liderazgo pedagógico del equipo directivo; por cuanto sitúa al equipo directivo en una 
dinámica centrada en la mejora de los aprendizajes. Reto que implica, el acompañamiento y la 
planificación conjunta de docentes para la mejora del currículo en el aspecto artístico musical. 
Desde perspectivas de liderazgo distribuido, recupera y potencia los roles de agentes 
primordiales de la educación como son los padres y maestros. 
 
En lo referido a los enfoque, nuestra BP dinamiza el enfoque intercultural puesto que no solo 
propicia la recuperación de la cultura musical oriunda de la comunidad y región: sino también 
propicia experiencias de diálogo entre diferentes tradiciones musicales populares. Tanto las 
referidas a la costa peruana (como es el caso de la marinera) como el de la música andina 
(huayno). Logrando de ese modo acentuar el reconocimiento y valoración del otro. Así como la 
integración positiva de la diversidad cultural musical existente en el país. 
Pero también, la experiencia ejecutada, moviliza el enfoque ambiental, al posibilitar la 
oportunidad de realizar acciones de reutilización y reciclaje de residuos por parte de padres y 
madres de familia, alumn/as y maestro/as en la elaboración de sus instrumentos musicales. 
Finalmente, al buscar ser una respuesta a una problemática identificada, consolida el enfoque de 
búsqueda de la excelencia. Expresada en esa búsqueda constante para la renovación de los 
procesos internos de la buena práctica. 
Respecto de la organización del presente informe, este desarrolla once aspectos, entre los que 
hay que destacar: Información sobre la buena práctica, Objetivos de la sistematización, Datos de 
la Institución Educativa, Experiencia educativa, Marco conceptual del contexto de la 
sistematización, Aprendizajes o lecciones aprendidas, Conclusiones, desafíos, recomendaciones, 
referencias y anexos 
 
1. Información sobre la buena práctica 
 
Nombre de la buena 
práctica 
“Eco orquesta carlina: una comunidad creativa promoviendo 
el desarrollo de la inteligencia musical 
Líneas temáticas  
Gestión curricular, clima institucional y gestión y liderazgo 
pedagógico 
Enfoques priorizados  
Enfoque intercultural, enfoque ambiental y enfoque 









 2. Objetivos de la sistematización 
 
2.1.- Objetivos General 
Proponer la buena practica “Eco orquesta carlina”, como experiencia pedagógica alternativa al 
desarrollo de la inteligencia musical  
 
2.2.- Objetivos específicos 
2.2.1.- Describir los fundamentos pedagógicos para la implementación de la buena practica 
“Eco orquesta carlina” 
2.2.2..- Explicar los componentes metodológicos para la implementación  de la buena practica 
“Eco orquesta carlina” 































 3.- Datos de la Institución Educativa  
La institución educativa “San Carlos” se  encuentra ubicada en la Avda. Carlos Conroy No 661 
del distrito de Monsefú. Surge en el año 1962 a iniciativa de la congregación canadiense de las 
hermanas de la Misericordia y el trabajo articulado con la comunidad monsefuana. Inicialmente 
recibe la denominación de “Nuestra señora de la Misericordia” (1962), sin embargo luego de la 
trágica muerte de  su fundador, esta adopta el nombre del Rvdo. Charles Oneill Conroy (1967). 
Finalmente ya en tiempos de la Reforma educativa del Gobierno de Juan Velasco Alvarado, 
asume la denominación actual de “San Carlos”. 
La institución es creada con finalidad de proyectar una propuesta formativa humanística, 
cristiana y bilingüe en la que confluyen hijos de campesinos e hijos de familias acaudaladas. Por 
ello, desde sus inicios su propuesta pedagógico otorgo especial énfasis a la enseñanza bilingüe, 
la práctica de las danzas, música, teatro y los deportes . 
 “San Carlos” cuenta con 6 pabellones de aulas, laboratorios, biblioteca, AIP y CRT, sala de 
tenis de mesa, auditorio, campo deportivo, un área administrativa y áreas verdes. Atiende el 
nivel primario y secundario, como también mantiene el uso compartido de sus bienes con la 
modalidad CEBA. En la actualidad, sus aulas tienen un área promedio de 40 metros cuadrados, 
y en ellas se distribuyen 30 estudiantes por cada sección (nivel primario) y 33 estudiantes (nivel 
secundario). El número de docentes, asciende a 80 docentes entre el nivel primario y 
secundario. 
Las familias que congrega nuestra institución educativa, hablan predominantemente el español , 
dedicándose sus pobladores a la agricultura (cultivo de hortalizas y forraje para el ganado), 
ganaderìa (crianza mayor de ganado Brows swiss, ovejas, cabras, porcino y aves de corral). 
También pesca en mar y río (meses de verano) y un significativo sector entregado a labores 
artesanales (tejido de alforjas, bordaduría en hilos de seda, tejido en fibras vegetales de carrizo, 
laurel, etc.).  
Precisamente en relación a la tradición artesanal del tejido con telar, “San Carlos” emprendió un 
Proyecto de Innovación pedagógica denominado “Rescatando la tradición textil de Monsefú” 
(2004) que resultó ganador del Concurso Nacional de Innovaciones pedagógicas (MINEDU) 
con un financiamiento de 14, 000 nuevos soles. Precisamente integrantes de su equipo 
innovador, dinamizaron años más tarde experiencias de Buenas Pràcticas “Gestionamos 
responsablemente nuestros recursos a través del ahorro estudiantil”, que obtuvieron 
reconocimiento nacional hacia el 2015. 
Un aspecto de la cultura monsefuana a destacar, es el desarrollo del sector gastronómico, 
Monsefú es afamado por la exquisitez de su comida (arroz con pato, cabrito, pepián de pava, 
causa, etc.) la misma que expuesta en el FEXTICUM (mes de julio). Este panorama productivo 
configura su estructura social, porque conviven en nuestra IE , familias cuyos ingresos los 
ubican entre la extrema pobreza y los sectores sociales pobres . A pesar de ello, los 
monsefuanos tienen un capital cultural muy significativo; el arte musical. Desde tiempos 
coloniales celebran una festividad religiosa de alcance regional;  en honor al "Señor Cautivo" 
(Marzo y Septiembre); ocasión que congrega a destacadas bandas musicales. Es allí donde se 
gesta la disposición hacia el arte musical, representado en el Perú y el mundo por Grupo 5, 
Hermanos Yaipen, Orquesta Candela, entre otras. 
La gestión directiva es conducida por un equipo directivo integrado por Director, Prof. David 
Ayasta Vallejo, subdirectora del nivel primario, Prof. Elizabeth Gonzales Sánchez, subdirectora 
del nivel secundario, Prof. Carmen Llanos Villavicencio, Coordinadora de tutoría y orientación 
escolar, Prof. Luzgarda Gálvez Figueroa  y Jefe de laboratorio, Prof. Miguel Gonzales Gálvez; 
 quienes promueve la participación democrática de la comunidad a través diferentes comisiones 
de trabajo que dinamizan la implementación del Plan anual. 
Su concepción educativa privilegia enfoques humanísticos. De acuerdo con éstos, se enfatiza el 
despliegue de potencialidades de los estudiantes en todas las áreas de la dimensión humana: De 
donde la creatividad, espiritualidad, la actitud científica, el deporte, las artes, la cultura y la 
formación académica son la esencia de la labor formativa. Los aprendizajes escolares en “San 
Carlos” se enmarcan en el sistema de desarrollo de competencias propuesto por el Ministerio de 
Educación. Precisamente otra experiencia que testimonia el énfasis en el protagonismo del 
escolar carlino, para el desarrollo de sus competencia es la recientemente reconocida Buen 
Prácticas “Carlinos liderando la orientación vocacional para un mejor futuro profesional” (2017) 
En las actividades de aprendizaje, las familias participan en las sesiones de aprendizaje, 
(demostrando saberes comunitarios, informando, narrando tradiciones, etc.), en la conservación 
de las áreas verdes (mingas), actúan como padres o madres líderes en las “Escuela de padres”, 
apoyan la implementación (pizarras interactivas y banda musical); y también en la seguridad 
escolar a exteriores del plantel (Programa de seguridad escolar a cargo de padres y madres), etc. 
Una tercera expresión de este trabajo articulado, es la reconocida Buena Pràctica “Eco orquesta 
carlina, una comunidad creativa promoviendo el desarrollo de la inteligencia musical” que 





















 4. Experiencia educativa 
 
La situación anterior al desarrollo de la Buena práctica, resulta crucial para comprender la 
naturaleza e impacto de la buena práctica implementada. En el caso de la gestión de la IE, el 
desarrollo de la inteligencia musical había dejado de ser prioridad. Si bien en los orígenes de la 
IE allá por los años 50 del siglo pasado, la congregación canadiense que le fundó, otorgó fuerte 
énfasis a su estimulo; con el devenir de los años, esto se había debilitado completamente. 
Situación reflejada en el poco interés por su fomento y por ende nulo liderazgo en su 
implementación. Tanto así que siendo la comunidad escolar más numerosa del distrito, había 
dejado de participar y ser protagonista en eventos de carácter musical a nivel local. En las 
prácticas docentes, no se gestaban iniciativas que permitieran revertir la problemática detectada. 
Cada docente trabajaba de manera aislada en su aula a cargo (primaria) o con su área curricular 
(nivel secundario). Los procesos pedagógicos enfatizaban la competencia matemática, 
comprensión lectora y ciencias. Muy difícilmente se atendía el desarrollo de la inteligencia 
musical. De donde, los procesos pedagógicos vinculados al desarrollo de la competencia 
artístico musical, eran escasos o casi nulos. Únicamente se favorecían éstos, cuando se estaba 
cerca de alguna celebración escolar y solo a través de algún alumno o grupo seleccionado para 
tal fin. El proceso pedagógico en pocos casos era acompañado por el/la docente quien solo se 
limitaba a encargar el ensayo en el hogar. En la gestión curricular, el desarrollo de la 
inteligencia musical en el nivel primario no aparecía como parte de las unidades de aprendizaje 
y en el caso del nivel secundario, estaba restringido al abordaje teórico de los contenidos 
vinculados a la misma. En lo que respecta a la relación Escuela-Comunidad, la I.E arrastraba 
una profunda desarticulación, que se expresaba en la muy debilitada participación en las 
actividades de la comunidad, asi como un débil protagonismo en la atención de sus 
problemática desde el entorno escolar. Al tiempo que, eran frecuentes los enfrentamientos entre 
los profesores y/o directivos y los representantes de APAFA. Todo este panorama, afectaba la 
calidad del servicio educativo de la IE, toda vez que una característica primordial de la 
propuesta pedagógica de la IE, como era el fomento del talento artístico musical de los 
estudiantes, al dejar de ser ofertada a la comunidad, desdibujaba completamente la identidad 
institucional y por ende debilitaba la confianza del padre de familia en la Institución Educativa.  
Es en ese escenario que surge la BP “Eco-orquesta carlina: una comunidad creativa 
fomentando el desarrollo de la inteligencia musical”. Esta buscaba promover el desarrollo de la 
inteligencia musical, para lo cual desde el corazón mismo de la experiencia, su eje medular lo 
constituye integrar a la comunidad educativa (maestro/as, padres y madres de familia y 
alumnos) en la tarea de elaborar instrumentos musicales (palos de lluvia, tambores, flautas, 
sonajas, etc.) usando material reciclado; los mismos que luego son usados para acompañar 
melódicamente las composiciones musicales elaboradas por los mismos escolares en clase de 
comunicación; a partir de adaptar música presente en el contexto local y regional. 
La BP “Eco orquesta carlina” se constituye en una metodología alternativa y sostenible para 
el desarrollo de la inteligencia musical; la misma que es implementada teniendo como marco de 
gestión institucional, los principios del liderazgo pedagógico propuesto por diversos autores 
(Robinson, V. , Lloyd, C & Rowe, K. ,2008; Leithwood, K.,2009;Bolívar, A., 2009)  
Es de destacar como características más relevantes de la presente BP que se trata de una 
respuesta pedagógica pertinente. Se apoya del bagaje musical existente en la comunidad 
(marcado por la marinera y cumbia), para generar experiencias formativas que estimulan la 
inteligencia musical. Pero al mismo tiempo, es de destacar que la referida, fomenta la 
creatividad de los estudiantes, no solo al posibilitar la creación de instrumentos musicales con 
materiales reciclados; sino también al fomentar la adaptación de letras a las composiciones 
 musicales elegidas en clase.  Junto a lo anterior, se pone en relieve que se trata de una respuesta 
comunitaria, gestada por la escuela, los maestros, sus alumnos y padres de familia. 
La presente buena práctica, tuvo como protagonistas a los profesores Prof. Juana Arévalo 
Navarro, María Luz Llontop Fenco, César Cristóbal Hernández,  Luis Ramos Pacheco y Freddy 
Ferré Capuñay y se implementó a través de las siguientes actividades 
1.- Observación de la problemática: En este momento los estudiantes analizaron retos 
planteados por la IE (sensibilización por el día del logro, problemática nutriconal del alumnado 
reportada por MINSA) , elaborándose cuadros estadísticos, los mismos que les permitían asumir 
una posición y compromiso  respecto de la problemática detectada. 
2.- Planteamiento de alternativas de solución. El docente propone sensibilizar a la comunidad 
respecto de los retos planteados, Y los estudiantes a través del diálogo sugieren alternativas 
como la creación de textos y canciones. 
3.- Acciones de reciclaje: Los estudiantes organizados en grupos realizan acciones de reciclaje 
de materiales plásticos, metálicos y otros de vidrio en hogares y en la misma institución.  
4.- Creación de instrumentos con participación de padres y madres: Los padres y madres de 
familia invitados por los docentes asisten a la institución para participar junto con sus menores 
en la elaboración de un instrumentos musical con material reciclado . Elaboran juntos, sonajas, 
palos de lluvia, tambores, zampoñas, etc. 
5.- Producción de textos instructivos : Los estudiantes durante la sesión de textos instructivos, 
elaboran un texto instructivo detallando el procedimiento para la elaboración del instrumento 
producido en la etapa anterior. 
6.- Apreciación musical : En esta etapa los estudiantes escuchan con atención diferentes géneros 
musicales propuestos por el docente y seleccionan aquellos que más disfrutan o les resultan 
familiares durante audición. Se les propuso escuchar : marineras (“Monsefú”, “Chiclayanita”). 
huaynos (matarina y ojos azules) y cumbias (moliendo café). 
7.- Producción de textos: los estudiantes elaboran en grupo, textos líricos (rimas), con la 
finalidad de sensibilizar sobre  la problemática analizada al inicio de la experiencia 
8.- Ensayos de producción propia : Apoyados de la melodía seleccionada, el texto lírico 
producido y usando su instrumento musical; los estudiantes realizan ensayo musical. Unas veces 
aprovechan los recreos para ensayar. También se les une al ensayo especialistas del arte 
musical. En casa, mamá y papá también apoyan.. 
9.- Presentación en público. En el día del logro y en celebraciones locales, presentan temas 
creados usando instrumentos musicales de material reciclado y sensibilizando sobre 
problemáticas. 
Durante el mes de septiembre del 2016, la experiencia innovadora fue sistematizada con 
participación de los docentes involucrados en la implementación de la B.P. Presentada al 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas 2016, resultó elegida como una de las tres finalistas en 







 5. Marco conceptual del contexto de la sistematización 
 
5.1 Precise los paradigmas y posturas centrales de la buena práctica.  
 
En materia paradigmática, la presente BP constituye un híbrido pedagógico. Se ubica en 
paradigmas cognitivistas, al enfatizar el procesamiento de información y experiencias como 
soporte para el aprendizaje, tomando en consideración a una de las dimensiones relevantes de lo 
cognitivo como son las inteligencias. Al mismo tiempo, se inscribe dentro del paradigma 
constructivista, al enfatizar el activo protagonismo del estudiantes como creador de 
instrumentos y de letras adaptando canciones, lo que implica la recuperación de sus propias 
experiencias, la decodificación de información nueva y la reorganización en una creación 
musical innovadora. Finalmente se inscribe en Paradigmas socioculturalistas porque asume que 
el aprendizaje y despliegue de la creatividad requiere el soporte social de los miembros de la 
comunidad como son los padres y madres de familia. 
Una teoría muy especial para la implementación de la presente BP, lo constituye la teoría de las 
inteligencia múltiples propuesta por Howard Gardner. Según Shannon (2013) Gardner refiere a 
la inteligencia musical “como una facilidad en la composición, la interpretación, la 
transformación, y la valoración de todo tipo de música y sonidos” (p. 14). Gardner y Walters 
(1999) proponen como consideraciones educativas la necesidad de “posibilitar mínimas 
oportunidades para explorar los materiales capaces de extraer un determinado potencial 
intelectual” (p.63). 
Precisamente Ferrándiz, Gonzales- Herrero y O. Lòpez proponen (2003) cuatro estrategias para 
incorporar la música en la escuela: para construir un clima de aula adecuado, enseñar a escuchar 
música, despertar la curiosidad musical y usar la música con fines específicos. Para ellas “…una 
buena táctica consiste en enseñar a los alumnos a hacer sus propios instrumentos, no solo 
porque disfrutan con una actividad práctica sino también porque mejoran sus conocimientos 
sobre la música.” (p. 189)  
Por su parte Amstrong (2006) propone musicalizar las sesiones de aprendizaje; vinculando los 
contenidos como también experiencias de aprendizaje a la creación musical. “… identifique el 
punto más importante que desea realzar en una lección, la idea principal de una historia o el 
tema central de un concepto y páselos a formato rítmico…”.(p. 10) 
Recientemente Fundación Telefónica (2015) divulgó la experiencia del colegio Montserrat de 
Barcelona España , inspirada en las IM, en la que se propone “…generar ritmos, crear 
canciones, emplear sonidos medioambientales o instrumentales, relacionar patrones tonales y 
musicales con partes del contenido, representar actuaciones musicales, construir instrumentos, 
representar orquestas y asociar tonos y músicas con ideas y conceptos” (p. 39) 
Cuadro de fundamentación de la buena práctica 
Nombre de la Buena 
práctica 
Líneas temáticas Enfoques priorizados 
“Eco-orquesta carlina: 
Una comunidad creativa 
Promoviendo el desarrollo 
de la inteligencia musical” 
En lo concerniente a la 
gestión curricular, la 
experiencia ha implicado 
superar la desatención 
curricular a la cultura y arte 
musical; y en su lugar 
favorecer la inserción de 
En primer lugar, dinamiza 
el enfoque intercultural 
puesto que no solo propicia 
la recuperación de la 
cultura musical oriunda de 
la comunidad y región: sino 
también propicia 
 cultores, canciones y 
sonidos locales y 
regionales. También la 
incorporación de 
metodologías que 
favorezcan tanto la 
apreciación, como la 
expresión musical. 
 
Pero también la línea 
temática del clima 
institucional ha sido 
atendida; al lograr integrar 
al padre y madre de familia 
(apoyando elaboración de 
instrumentos musicales, por 
ejemplo); como también a 
la comunidad docente 
(planificando de manera 
colegiada); en favor de la 
inteligencia musical. 
 
La tercera línea temática, 
fortalece la gestión y 
liderazgo pedagógico del 
equipo directivo; por cuanto 
sitúa al equipo directivo en 
una dinámica centrada en la 
mejora de los aprendizajes. 
Reto que implica, el 
acompañamiento y la 
planificación conjunta de 
docentes para la mejora del 
currículo en el aspecto 
artístico musical. Desde 
perspectivas de liderazgo 
distribuido, recupera y 
potencia los roles de 
agentes primordiales de la 
educación como son los 
padres y maestros. 
experiencias de diálogo 
entre diferentes tradiciones 
musicales populares. Tanto 
las referidas a la costa 
peruana (como es el caso de 
la marinera) como el de la 
música andina (huayno). 
Logrando de ese modo 
acentuar el reconocimiento 
y valoración del otro. Así 
como la integración 
positiva de la diversidad 
cultural musical existente 
en el país. 
Pero también, la 
experiencia ejecutada, 
moviliza el enfoque 
ambiental, al posibilitar la 
oportunidad de realizar 
acciones de reutilización y 
reciclaje de residuos por 
parte de padres y madres de 
familia, alumn/as y 
maestro/as en la 
elaboración de sus 
instrumentos musicales. 
Finalmente, al buscar ser 
una respuesta a una 
problemática identificada, 
consolida el enfoque de 
búsqueda de la excelencia. 
Expresada en esa búsqueda 
constante para la 
renovación de los procesos 




5.2.- Desarrolle los referentes conceptuales de la experiencia 
Respecto de la gestión escolar, el desarrollo de nuestra buena práctica EOC, representa un 
esfuerzo significativo que contribuye significativamente el liderazgo pedagógico del equipo 
directivo. Atendiendo las dimensiones propuestas por Robinson (2008),se evidencia la 
importancia que ha adquirido en : 
 El establecimiento de metas.  
Fue después de una reunión de trabajo con los docentes, en la que se analizó la problemática del 
desarrollo de la inteligencia musical en la institución,  que se visualizó la necesidad de encontrar 
respuestas creativas y distintas a las que usualmente se habían venido implementando.  
Una segunda reunión permitió al equipo directivo proponer la posibilidad de incorporar la 
elaboración de instrumentos con material reciclado y la posterior producción de sus propias 
composiciones, a través de melodías existentes en su entorno local y regional. Propuesta que fue 
recibida con entusiasmo por la comunidad docente, aunque con dudas respecto de cómo llevarla 
a cabo. 
Una tercera reunión de trabajo entre el equipo directivo, los docentes involucrados en la buena 
práctica y los padres y madres de familia; permitieron familiarizarlos  con la expectativa de 
promover el desarrollo de la inteligencia musical de sus menores hijos, a partir de  involucrarlos 
en un proceso de elaboración de instrumentos y composición musical. Ya en el aula, los 
docentes despertaron la expectativa de los estudiantes, proponiéndoles convertir en creadores de 
instrumentos.  
Esta dinámica de comunicación de objetivos hacia los diversos estamentos contribuyó a la 
construcción de lo que Bolívar (2009) denomina visión compartida; la consolidación de una 
misión común entre los integrantes de la comunidad educativa. 
La búsqueda creativa de respuestas a la problemática detectada, movilizó a la comunidad carlina 
en general. Usando las redes sociales se propuso la visualización de videos que permitieran 
familiarizarse con procedimientos gráfico plásticos, para llevar a cabo la producción de 
instrumentos con material reciclado. Esto incentivó a los docentes a motivar la elaboración de 
palos de lluvia, sonajas, tambores e inclusive con flautas y xilófonos de agua. Pero también la 
respuesta  de los padres y madres de familia que se sentían motivados e involucrados con la 
experiencia, fue capital. Ellos reunían los materiales, acompañaban a sus menores en la 
elaboración de los instrumentos y apoyaban en el afinamiento de los instrumentos con un 
afinador cromático. Siguiendo a Leithwood (2009) se ejecutaban un conjunto de acciones que 
contribuyen a rediseñar la organización, como una práctica influyente de liderazgo. 
Entonces, estos procedimientos nos permiten constatar la enorme importancia que tiene para el 
directivo; el establecimiento de metas; las mismas que dialogadas con la comunidad docente, 
comunicadas, explicadas y orientadas; pueden convertirse en factor crucial para dinamizar la 
innovación y las buenas prácticas en la comunidad.  
Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo 
Otro proceso relevante fue también, potenciar el proceso de construcción curricular, de tal 
manera que desde el mismo se operativizara la propuesta alternativa. Un espacio primordial 
fueron las reuniones de trabajo, las mismas que permitieron dialogar con entusiasmo y 
capacidad propositiva de cada docente, para visualizar las posibilidades interdisciplinares de la 
experiencia; los diversos logros de aprendizaje susceptibles de ser desarrollados, las  actividades 
a programar, asi como las posibilidades de transformación social creativa; desde la experiencia.   
Este proceso repercutió positivamente en el desarrollo de las habilidades del equipo directivo; 
pues permitió potenciar la escucha activa, habilidad comunicativa vital para incorporar los 
aportes de los docentes; también la asertividad para comunicar adecuadamente las 
características del proyecto de aprendizaje. También familiarizó, a director  y subdirectora, 
directamente con las dinámicas de trabajo de planificación por parte de los docentes; como 
también facilitó enfocar las actividades de aprendizaje hacia la mejora de los aprendizajes. 
 Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes 
La necesidad de potenciar las habilidades docentes para el uso de material reciclado en la 
producción de instrumentos musicales, encontró en el uso de videos tutoriales para la 
elaboración de los mismos; un excelente apoyo. Después de crear un grupo Facebook 
denominado “Docentes carlinos”, se propuso diversos videos que contenían procedimientos 
para la elaboración de los mismos. Este procedimiento, sencillo y muy económico generó un 
gran interés entre los docentes participantes del proyecto; quienes inclusive se animaron a 
compartir otros videos. Convirtiéndose este espacio virtual en una experiencia de 
interaprendizaje, que potenció las habilidades docentes. Proceso formativo que quedó 
demostrado, cuando los docentes condujeron en sus aulas, la visualización de videos hacia sus 
padres y alumnos; y se produjeron diversos instrumentos musicales con material reciclado: 
palos de lluvia, sonajas, xilófonos de agua, flautas, etc. 
A partir de ello, considero de suma valía apoyarnos de la virtualidad, para generar espacios de 
formación e interaprendizaje. Oportunidades formativas virtuales, son rápidas y económicas y 
casi de inmediato activan líneas de intervención docente homogéneas, las mismas que se 
renuevan y enriquecen permanentemente la labor docente. 
Uso estratégico de recursos 
Durante el inicio de la buena práctica, los recursos económicos requeridos no fueron agobiantes 
para la institución, nuestra buena práctica se implementaba con material reciclable y con 
tutoriales de you tube; parecía ser una experiencia de bajo costo 
Sin embargo, en escuelas públicas de bajos ingresos, cada sol cuenta. Y por ello deben ser 
enfocados en el logro de aprendizajes. El profesor de música solicitó un afinador cromático que 
permitiera calibrar los instrumentos musicales elaborados por los alumnos (flautas y xilófonos 
de agua).  
La compra de dicho afinador cromático a un costo de 55 nuevos soles con recursos propios de la 
institución, fueron vitales para empoderar aún más a los docentes de música y a los padres y 
alumnos que mejoraban los instrumentos elaborados. Todos observaban atentos su 
funcionamiento y uno y otro padre y estudiantes; se sentían felices de tener un instrumento 
hecho por ellos mismos y afinado musicalmente 
La experiencia nos demuestra que en escuelas públicas, no solo cuenta reunir los recursos 
necesarios para financiar las actividades; sino que también hay que dirigirlos a aquellos 
procesos que repercuten positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
5.3.- Describa las experiencias de éxito que inspiraron esta experiencia 
La buena práctica se inspiró en el proyecto “Investigación genealógica desde el ámbito escolar” 
desarrollado por la IE Pedro Ruiz Gallo de Ciudad Eten, que resultó ganador del Concurso 
Nacional Innovaciones pedagógicas de fundación Telefónica del Perú (2013). 
 
La referida BP inspiradora fomentaba el uso del método histórico entre los estudiantes a fin de 
indagar en sus raíces familiares. Para ello, los estudiantes tenían oportunidad formulaban 
preguntas que conducían sus búsquedas y posteriormente se acercaban a las fuentes históricas 
familiares apoyados de sus padres de familia. Lo que daba lugar a experiencias didácticas de 
visitas y entrevistas con los abuelos, asi como recorrido por cementerios para obtener 
información de carácter familiar. Esta información era luego procesada por contrastación con 
otras en el aula. Y servían de apoyo para organizar el informe de investigación que sustentaban 
en Congreso Escolar 
 
 Un aporte sumamente relevante que hemos recuperado de esta experiencia, se relaciona con la 
incorporación activa de los padres de familia en el proceso innovador. Mientras que en el caso 
de Ciudad Eten, los padres actúan como informantes en diferentes espacios de la comunidad; en 











































 6. Aprendizajes o lecciones aprendidas 
 
6.1.- Una gestión que acompaña la innovación potencia su implementación 
Existe la necesidad de superar la visión burocrática para el rol de los directivos en las 
instituciones  educativas del país. Significa que,  habremos de pasar a consolidar un rol en el 
que se superpongan las acciones de identificación, motivación, acompañamiento y apoyo a los 
docentes en la implementación de las iniciativas innovadoras y de buenas prácticas que  
individual o mejor aún colectivamente, emprendan. De donde es menester que cada directivo 
esté atento, busqué, descubra las buenas prácticas pedagógicas en su IE. Y una vez 
identificadas, estimule la reflexión docente respecto de su labor innovadora, asesorándole, 
acompañándole, haciéndole notar lo relevante de su iniciativa para el logro del perfil de egreso 
de la educación básica regular, como también brindar el soporte material, cuando estos lo 
requieren y claro está las acciones de reconocimiento para su labor y las réplica en otros 
contextos escolares de la misma IE.. Todo ello, potencia la implementación de alternativas a la 
mejora de los aprendizajes, como son las buenas prácticas docentes.  
Los propios docentes impulsares de la experiencia Prof. Juana Arévalo Navarro, María Luz 
Llontop Fenco, César Cristobal Hernández,  Luis Ramos Pacheco y Freddy Ferré Capuñay 
explican en una publicación compilatoria de las experiencias ganadoras del III Concurso 
Nacional de Buenas Prácticas Docentes del año 2016 “En cuanto a la escuela, se contó con la 
colaboración interna del personal directivo, que incentivó el desarrollo de la experiencia 
realizada, proporcionando información a través de videos, páginas web, brindando orientaciones 
pedagógicas al equipo innovador, y dialogando con los padres y madres para explicar el valor de 
la experiencia.” (MINEDU, 2017 p. 116)  
 
6.2.- El éxito en la implementación y desarrollo de toda BP radica en su abordaje 
curricular 
Las iniciativas que creativamente emprenden los docentes en su labor cotidiana, requieren el 
soporte curricular para asegurar su impacto formativo y continuidad. El soporte curricular, 
sustentado en un proyecto de aprendizaje, orienta los propósitos de las BP que se implementan , 
pero al mismo tiempo otorgan la estrategia que ha de sostener al proceso innovador; asi como 
también los recursos y las acciones evaluativas que permitan la toma de decisiones sobre la 
misma. Ese conjunto de aportes curriculares, aseguran el carácter articulado de la BP ; pero 
también constituyen el punto de partida desde el cual se ha de reflexionar su mejora permanente. 
 
6.3.- La innovación pedagógica potencia el compromiso de la comunidad escolar en favor 
de los aprendizajes 
Las escuelas anquilosadas en sus finalidades formativas (vg. Escuela= Trasmisión de 
conocimiento)  o en sus estrategias (vg. Método = Dictado y pasividad del escolar); condenan a 
la desmotivación y desgano en primera instancia a sus escolares, y luego con ellos a sus 
profesores y la comunidad familiar. De donde resulta, imprescindible fomentar la innovación y 
alentar las buenas prácticas. Puesto que un docente que crea su propia estrategia para alcanzar 
los aprendizajes, teniendo como protagonista al alumno creador y propositivo. Docente que al 
mismo tiempo, recrea permanentemente sus propuestas, termina envolviendo con su espíritu 
innovador el entusiasmo de sus alumnos. Junto a ello, una comunidad que percibe el entusiasmo 
de sus docentes innovadores, es mucho más predispuesta a articularse al esfuerzo pedagógico 
que aquel emprenda. Todo maestro innovador que otorga protagonismo al escolar y registra 
 sistemáticamente los alcances de aquellos, comunicándolos a su comunidad educativa; 
irremediablemente contagiará a otros docentes y padres de familia a imitarle o acompañarle. 
Al llegar a este punto, retomaremos la publicación de MINEDU, respecto de la buena práctica 
implementada por nuestra institución, en la que los propios actores docentes señalan: 
 “ Quizá lo más saltante, además de los aprendizajes de los estudiantes, 
fue el ejercicio de trabajo colaborativo entre alumnos, docentes y padres 
de familia, el cual muestra niveles de integración y compromiso muy 
positivos. Esto en definitiva repercutió en que los estudiantes vieran 
fortalecidas su seguridad y autoestima, al sentirse parte de un trabajo 
conjunto que es motivo de orgullo y satisfacción. dialogando con los 
padres y madres para explicar el valor de la experiencia. También se tuvo 
el apoyo de docentes del área de educación por el arte, y de los padres de 
familia, quienes respaldaron al personal docente del nivel primario 
asesorándolo durante los ensayos de los estudiantes y colaboraron en la 
recolección de materiales reciclados (tubos de bombardas, baldes 
plásticos de pintura, placas de rayos X, botellas de vidrio, plumones 
usados). También estuvieron presentes junto a sus hijos y trabajaron en la 
elaboración de los instrumentos reciclados y los motivaron durante los 
ensayos de las composiciones elaboradas (MINEDU, 2017, p. 116) 
6.4.- Desarrollar la inteligencia musical resulta accesible a las instituciones cuando se 
encara con creatividad y compromiso. 
Circunscribir el desarrollo de la inteligencia musical a la práctica del fonomímico muy 
popularizada en las escuelas públicas, lleva a la escuela a perder de vista que el inmenso 
potencial creativo de un niño o adolescente puede ser estimulado con actividades que incluyan 
la percepción musical, la adaptación de letras y /o posterior creación de las mismas, como 
también la elaboración de instrumentos musicales con materiales reciclados. Todas estas 
actividades, se constituyen en verdaderos y significativos retos para el  aprendizaje musical de 
niños y adolescente 
6.5.- La generación de buenas prácticas colectivas es el punto de apoyo para la generación 
de una propuesta pedagógica propia en la IE 
Siendo que la propuesta formativa que brinde cada escuela en el país, ha de ser pertinente a la 
realidad y el entorno de cada IE, el desarrollo de buenas prácticas constituye el sustento para 
perfilar una identidad pedagógica sui generis en cada escuela. Y a la vez, el respaldo para 
adquiri la capacidad institucional de reinventarse permanentemente, a fin de dar respuestas a los 















 7. Conclusiones 
 
7.1.- El desarrollo de “Buenas Prácticas” en la IE, tienen una repercusión de alta significatividad 
y relevancia para los aprendizajes escolares y para la gestión de I.E, siempre y cuando 
encuentran respaldo y acompañamiento por parte del equipo directivo. A quien o quienes 
corresponde la articulación de equipos de innovación, la promoción de la autocapacitación, el 
acompañamiento, el equipamiento de la misma y la promoción de la sistematización y de la 
divulgación, en un proceso continuo y en espiral constante 
7.2.- El proceso de sistematización tiene la virtud de consolidar la acción innovadora de las 
“Buenas Prácticas” desde la búsqueda de la excelencia, porque no solo permite reconocer las 
fortalezas que consolidan logros de aprendizaje y que por ende requieren continuidad; sino 
también permite identificar las debilidades y limitaciones que avizoran nuevos escenarios de 
intervención innovadora y alternativa. Situación que consolida uno de los desempeños 
esperados en la gestión escolar como es monitorear y orientar el proceso de evaluación de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean lograr, 
asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de 
mejora.(Desempeño 21, Marco del buen desempeño directivo) 
7.3.- El proceso de sistematización de una buena práctica tiene el enorme significado de 
contribuir a la generación de conocimiento pedagógico validado y alternativo que consolida la 
Práctica Pedagógica, pero también contribuye poderosamente al reconocimiento del carácter 
innovador del profesorado carlino y la salvaguarda del propio Patrimonio pedagógico de la IE. 
Experiencia ésta que pone en evidencia, una labor fundamental para el desempeño directivo 
como es promover y liderar una comunidad de aprendizaje con los docentes de su institución 
educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación 
continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje 




















 8. Desafíos 
 
8.1.- Capacitación especializada en estrategias para el desarrollo de la inteligencia 
musical 
Es necesario potenciar la habilidad de los docentes integrantes de la BP e integrantes de la 
Comunidad docente, generando espacios de capacitación con especialistas externos a la IE 
y expertos en la materia. Esto permitirá ampliar los horizontes formativos que los docentes 
vienen proponiendo en la experiencia 
 
8.2.- Diversificación de actividades de aprendizaje a partir de material e instrumentos 
elaborados en BP 
Es necesario generar experiencias de aprendizaje que superen la limitación de concentrarse 
en la producción de instrumentos para avanzar hacia iniciativas pedagógicas que estimulen 
la apreciación musical, la creación apoyándose de instrumentos elaborados y la expresión 
musical con tales materiales. 
 
8.3.- Acompañamiento especializado a la labor pedagógica de docentes eco orquesta 
Es necesario coordinar con APAFA o instituciones aliadas la participación de `personal 
especializado en el aspecto musical y el acompañamiento a los docentes involucrados en la 
BP. Con la finalidad de generar transferencia de saberes que permitan afianzar aprendizajes 
de estudiantes y acompañar el despliegue de sus creaciones. 
 
8.4.- Réplica de experiencia con docentes de otras secciones 
Es necesario difundir y ampliar el radio de acción de la experiencia ; fomentando el  
Intercambio de experiencia como también motivan a más docentes a generar aprendizajes  
apoyados de la metodología planteada 
  
8.5.- Generar encuentros de grupos musicales escolares que interpretan con 
materiales reciclado. Por ejemplo para conmemorar fechas especiales del calendario 























 9. Conclusiones y Recomendaciones 
 
9.1.- Conclusiones 
9.1.1.- El cuadro de criterios e indicadores constituye herramienta primordial para la 
identificación de Buenas prácticas , como también para identificar las limitaciones que tienen 
las mismas a fin de potenciarlas en sus alcances formativos. 
9.1.2.- La atención a la formación musical en San Carlos , resulta una de las expresiones más 
genuinas de pertinencia curricular en un distrito identificado con el Patrimonio musical de la 
cumbia peruana 
9.1.3.-La participación de las familias otorga un soporte primordial en la generación de 
experiencias de aprendizaje que promueve el despliegue creativo de los estudiantes 
9.1.4.- El desarrollo de la inteligencia musical es susceptible de ser estimulada a través de 
proponer experiencias diversas de apreciación, creación de instrumentos y adaptación de 
melodías a temas de interés de los estudiantes. 
9.1.5.- El desarrollo de una propuesta pedagógica institucional para estimular la inteligencia 
musical, tiene en el desarrollo y abordaje curricular de la presente buenas práctica, su punto de 
apoyo primordial. Iniciativa que acompañada desde el liderazgo pedagógico de sus directivos, 




9.2.1.- Resulta imperioso brindar soporte técnico al equipo docente responsable a fin de 
consolidar la propuesta a implementar anualmente en relación a la referida BP 
9.2.2.-Articular las experiencia vinculadas al desarrollo de la inteligencia musical en un solo 
gran proyecto innovador 
9.2.3.-Consolidar lazos formativos junto a las familias, a fin de promover la diversificación de 
las actividades pedagógicas de naturaleza musical 
9.2.4.- Es necesario propiciar permanentemente  la reflexión, planificación, acompañamiento , 
formación y dotación de recursos necesarios a los equipos innovadores; como labor primordial 
del equipo directivo para asegurar resultados de aprendizajes en los estudiantes. 
9.2.5.- Las acciones que otorguen sostenibilidad a la BP EOC requieren de un componente 
formativo a través de formación especializada en materia musical 
9.2.6.- Es necesario potenciar la variedad de oportunidades formativas que brinda la BP EOC a 
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 11. Anexos  
ANEXO 1             CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA BUENA PRÁCTICA. 
Criterio N° Indicador Cumple No 
cumple 
INTENCIONALIDAD 
1 Identifica la problemática educativa prioritaria o las 





2 Ha establecido objetivos y metas claras para la 
obtención de resultados enfocados en aprendizajes 





3 Cuenta con estrategia o metodología consistente 
para implementar el cambio propuesto, utilizando y 





4 Se ha introducido una estrategia o método 
concebido como nuevo u original para los actores 
de la experiencia, que rompe la rutina anterior y 




5 La estrategia o método novedoso se nutre del 
contexto, toma elementos de la propia localidad.  
X  
IMPACTO 
6 Se ha generado cambios observables en los actores 
a nivel de concepciones y actitudes, demostrando 
mayor convicción y compromiso con el valor de la 
experiencia.  
X  
7 Los actores reconocen el avance cualitativo en los 
aprendizajes a partir de la implementación de los 





8 Actores educativos de la institución y de ámbitos 
locales, regionales o nacionales conocen e 







9 La experiencia responde a la diversidad, 
necesidades y demandas socio educativas de los 
estudiantes y del contexto. 
X  
10 La experiencia ha incorporado en su dinámica 




11 La experiencia ha fortalecido capacidades 
organizacionales y de la comunidad para la gestión 
del conocimiento que sostengan la continuidad de 
la experiencia 
X  
12 La experiencia ha promovido una gestión que 
asegure colectivos de actores que desarrollen y 
transfieran capacidades para la continuidad de la 
experiencia. 
X  
13 Los actores han generado mecanismos o acciones 
para asegurar recursos humanos, financieros o 




14 Se ha utilizado efectivamente espacios de reflexión 
sistemática, dinamizando el intercambio de 
aprendizajes (actas, registros sistemáticos). 
 x 
15 Se ha generado conocimientos y evidencias a través 





























































































































































































































































































































































































































11.- Premiaciòn de docentes como ganadores de Concurso Nacional de Buenas prácticas 2016  
 
  
Link de video de la buena práctica a nivel MINEDU 
https://www.youtube.com/watch?v=pcjsY7nRIZg&t=11s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
